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Бракосочетание девочек или мальчиков, не 35 
достигших 18 лет, признается в международно-
правовых документах нарушением прав человека 
детей. Даже если он заключается с согласия ребенка, 
детский брак является результатом широкого 
распространения социальных норм, предполагающих, 
что бракосочетание должно происходить в детском 
возрасте. В связи с этим такой брак может 
рассматриваться как принудительный. В некоторых 
случаях детский брак называют ранним браком, 
однако этот термин является двусмысленным, 
поскольку относителен по своему характеру. Так, он 
может применяться в мерах по поощрению более 
раннего вступления в брак в странах, средний возраст 
вступления в брак в которых превышает 30 лет. 
Детский брак является результатом сочетания ряда 
экономических и социальных факторов, имеющих 
особую силу в тех случаях, когда речь идет о браках 
девочек. Как правило, брак ребенка в раннем возрасте 
приводит к сокращению расходов для его семьи, как 
потому, что родителям больше не надо о нем 
заботиться, так и потому, что для юных девочек 
обычно требуется меньшее приданое. Социальные 
факторы проявляются в общественном одобрении 
семей, которые, как считается, поддерживают 
традиции, сохраняют целомудрие своих девочек, 
охраняют семейную честь и сводят к минимуму риск 
появления внебрачных детей. Невыполнение 
социальных норм вызывает общественное осуждение, 
которое может даже привести к насилию в 
отношении девочки или членов ее семьи. 
Обзор, проведенный в 2010 году Детским Фондом 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) на 
материале новейших исследований в области 
народонаселения и здравоохранения и кластерных 
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исследований по многим показателям, показывает, 
что в развивающихся странах около трети всех 
женщин, которым в настоящее время 20–24 года, 
вышли замуж до 18 лет. В нем также указывается, что 
общая распространенность детских браков 
снижается, хотя и медленно. В то время как для 
женщин в развивающихся странах в возрасте  
45–49 лет доля вышедших замуж до 18 лет составляет 
48 процентов, этот показатель падает до 35 процентов 
для женщин в возрасте 20–24 лет [1].  
Полученные данные также свидетельствуют о 
существенном неравенстве. В обществах, в которых 
широко распространена эта практика, выдача девочки 
замуж еще в детском возрасте является одним из 
элементов целого комплекса гендерных норм и 
подходов, отражающих невысокую ценность, которая 
придается правам человека девочек. К таким нормам 
относятся: ранний возраст деторождения и 
постоянные беременности, что негативно отражается 
на здоровье как матери, так и ее детей; выплата 
приданого или выкупа за невесту, когда девочки 
рассматриваются как экономический ресурс; 
придание образованию мальчиков большей важности, 
чем образованию девочек; практика кормления 
девочек после того, как накормлены мужчины и 
мальчики, что может негативно отразиться на общем 
здоровье и питании девочек; а также общие ожидания 
того, что девочки будут подчиняться мужчинам, что 
препятствует их праву на участие. 
О значимости существующей проблематики в 
этой сфере свидетельствует Доклад Генерального 
секретаря ООН, специально посвященный правому 
положению девочек в котором указывается, что в 
государствах, где распространены детские браки, 
девочки-подростки выходят замуж, беременеют и 
рожают детей до того, как оказываются готовыми к 
материнству на физическом, эмоциональном или 
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социальном уровне. Поскольку они с раннего 
возраста начинают вынашивать детей, девочки-
подростки с большей вероятностью родят много 
детей и с меньшим интервалом, что повышает риск 
их смерти или получения ими инвалидности при 
родах. В результате – поскольку ограничиваются их 
возможности получить образование и всесторонние 
познания об охране здоровья, участвовать в жизни 
общества и получить навыки, которые можно будет 
использовать при устройстве на работу, – 
ограничиваются и их возможности в жизни. Детские 
браки также приводят к тому, что выходящие замуж 
молодые девочки подвергаются большему риску 
заражения ВИЧ и инфекциями, передающимися 
половым путем, поскольку не могут отказаться от 
нежелательных и незащищенных половых актов с 
мужьями старшего возраста. Эта практика негативно 
сказывается и на следующем поколении: вероятность 
мертворождения или смерти детей, матери которых 
моложе 20 лет, на 50 процентов выше, чем детей, 
матерям которых 20-29 лет (п. 36) [2]. 
Исходя из масштабов, заключаемых браков с 
участием детей, указанная проблематика становится 
более актуальной как в теоретико-правовом, так и в 
прикладном аспекте. Вопросы, касающиеся 
обеспечения и защиты прав детей  активно 
обсуждаются специалистами в области как 
международного, так и национального права, в 
частности в работах: И. Иригова, В. Карташкина, К. 
Никонова, С. Полениной, Н. Темниковой и др. 
Вместе с тем, избранная тема требует более 
тщательного изучения.  
Учитывая вышеизложенное, цель статьи 
заключается в анализе международно-правовых норм, 
направленных на прекращение детских браков, с 
учетом особого положения девочек, а также практики 
государств относительно реализации указанных норм 
на национальном уровне.  
Приступая к исследованию данной тематики, 
необходимо подчеркнуть, что правовой основой 
деятельности международного сообщества в сфере 
защиты детей и молодежи является Конвенция о 
правах ребенка (резолюция ГА ООН 44/25 от 
20 ноября 1989 г.) международные акты 
универсального характера, которые акцентируют 
внимание на гуманном обращении, недопущении  
дискриминации, уважении достоинства. Конвенция о 
правах ребенка содержит призыв к государствам 
защищать ребенка от всех форм эксплуатации, 
наносящих ущерб любому аспекту его 
благосостояния (ст. 36) [3]. В Венской декларации и 
Программе действий, принятых Всемирной 
конференцией по правам человека (Вена 14-25 июня 
1993 г.), государствам-участникам рекомендуется 
отменить действующие законы и постановления и 
устранить обычаи и практику, которые допускают 
дискриминацию и причиняют ущерб девочкам 
(ст. 18) [4]. В Декларации тысячелетия ООН 
(резолюция ГА ООН 55/2 от 8 сентября 2000 г) 
руководители государств закрепили свою 
ответственность «перед наиболее уязвимыми 
жителями Земли, частности перед детьми мира, 
которым принадлежит будущее» (п.2) [5]. Конвенция 
о правах инвалидов (резолюция ГА ООН 61/106 от  
13 декабря 2006 г.) содержит конкретные 
формулировки в отношении детей (ст. 7). Кроме того, 
согласно статье 6 (1) Конвенции, «государства-
участники признают, что женщины-инвалиды и 
девочки-инвалиды подвергаются множественной 
дискриминации, и в этой связи принимают меры для 
обеспечения полного и равного осуществления ими 
всех прав человека и основных свобод» [6].    
Кроме норм общего характера, международным 
сообществом приняты ряд документов, направленных 
на ликвидацию вредных обычаев и традиций, насилия 
относительно девочек, согласия на брак, брачный 
возраст, регистрацию брака, и свободу выбора 
супруга. В частности, Конвенция о согласии на 
вступление в брак, брачном возрасте и регистрации 
браков (резолюция ГА ООН 1763 А (XVII) от 
7 ноября 1962 г.), закрепила общие принципы и 
общие нормы, регулирующие брак, брачный возраст 
и регистрацию браков: не допускается заключение 
брака без полного и свободного согласия обеих 
сторон, которое должно быть изъявлено ими лично в 
соответствии с законом, после надлежащего 
оглашения, в присутствии представителя власти, 
имеющего право на оформление брака, и в 
присутствии свидетелей; не допускается заключение 
брака с лицом, не достигшим установленного 
возраста, кроме тех случаев, когда компетентный 
орган власти в интересах сторон, вступающих в брак, 
разрешает сделать из этого правила о возрасте 
исключение по уважительным причинам; все браки 
регистрируются компетентным органом власти в 
соответствующем официальном порядке [7].  
Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (резолюция 
34/180 ГА ООН от 18 декабря 1979 г.) закрепляет 
норму согласно которой обручение и брак ребенка не 
имеют юридической силы, и возлагает на государства 
обязательство по применению необходимых мер, 
включая законодательные, с целью определения 
минимального брачного возраста и обязательной 
регистрации браков в актах гражданского состояния 
(ст. 16 (2)) [8].   
Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин в рекомендации 21 (1994) 
«Равноправие в браке и семейных отношениях» 
закрепляет, что статья 16 (2) Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и положения Конвенции о правах ребенка 
запрещают государствам-членам разрешать или 
узаконивать браки между лицами, не достигшими 
совершеннолетия. В контексте Конвенции о правах 
ребенка «ребенком является каждое человеческое 
существо до достижения 18-летнего возраста, если по 
закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее». Несмотря на это 
определение, Комитет, учитывая положения Венской 
декларации, считает, что минимальный возраст для 
вступления в брак как для мужчины, так и для 
женщины должен быть 18 лет. Когда мужчины и 
женщины вступают в брак, они берут на себя важные 
обязательства. Вследствие этого вступление в брак не 
может быть разрешено, пока они не достигнут 
совершеннолетия и не станут полностью 
дееспособными. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, когда несовершеннолетние, 
особенно девочки, вступают в брак и рожают детей, 
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это оказывает отрицательное воздействие на их 
здоровье и затрудняет образование. В результате 
этого их экономическая самостоятельность 
ограничивается. 
Это не только оказывает воздействие на женщину 
как личность, но также ограничивает развитие ее 
способностей и самостоятельности и снижает 
возможности трудоустройства, негативно влияя не ее 
семью и общину. 
Одни страны устанавливают разные возрастные 
критерии для вступления в брак для мужчин и 
женщин. Поскольку такие положения ошибочно 
основаны на посылке о том, что умственное развитие 
женщин идет иными темпами, чем умственное 
развитие мужчин, и что состояние их физического и 
интеллектуального развития на момент брака не 
имеет значения, они должны быть отменены. В 
других странах допускается обручение девочек или 
принятие обязательств от их имени другими членами 
семьи. Такие меры противоречат не только 
Конвенции, но и праву женщины свободно выбирать 
себе партнера. 
Государства-участники также должны требовать 
регистрации всех брачных союзов, независимо от 
того, заключены они на основании гражданского 
права, обычая или канонического права. Тем самым 
государство сможет обеспечить соблюдение 
Конвенции и установить равенство партнеров, 
минимальный возраст для брака, запрет двоеженства 
и многоженства и защиту прав детей (п.36-39) [9]. 
Вопросы предупреждения ранних браков и 
связанных с ними негативных последствиях 
обсуждались и на Пекинской платформе действий, в 
материалах которой указывается, что  в отличие от 
мальчиков, девочки-подростки как в биологическом, 
так и в социально-психологическом отношении более 
уязвимы с точки зрения сексуальных посягательств, 
насилия и проституции, а также последствий 
сексуальных отношений - преждевременных и без 
использования противозачаточных средств. 
Тенденция к ранней половой жизни в совокупности с 
отсутствием информации и услуг повышает 
опасность нежелательной и слишком ранней 
беременности, заражения ВИЧ и другими 
передаваемыми половым путем заболеваниями, а 
также прерывания беременности в небезопасных 
условиях. Выполнение детородных функций в раннем 
возрасте продолжает оставаться одним из 
препятствий, мешающих повышению 
образовательного, экономического и социального 
статуса женщин во всех уголках мира. В целом 
раннее замужество и раннее материнство могут 
серьезно ограничить возможности молодых женщин 
в области образования и трудоустройства и, как 
правило, в долгосрочной перспективе 
неблагоприятно сказываются на уровне их жизни и 
жизни их детей (п. 93. Глава IVC. Женщины и 
здравоохранение) [10]. Одной из стратегических 
целей Платформы является ликвидация всех форм 
дискриминации в отношении девочек, для ее 
достижения правительствам рекомендовано принятие 
и строгое соблюдение законов, обеспечивающих, 
чтобы браки не заключались без свободного и 
полного согласия вступающих в брак; помимо этого 
принятие и строгое соблюдение законов, касающихся 
минимального установленного возраста, дающего 
право на выражение согласия, и минимального 
возраста для вступления в брак и повышение в случае 
необходимости минимального возраста вступления в 
брак (п. 274 «е»).  
Комитет по правам ребенка в  своем Замечании 
общего порядка № 4 (2003) «Здоровье и развитие 
подростков в контексте Конвенции о правах ребенка» 
указывает, что право подростков на доступ к 
соответствующей информации имеет важнейшее 
значение, если учесть тот факт, что стороны должны 
поощрять эффективные с точки зрения затрат меры, в 
том числе на основе законодательства, политики и 
программ в связи с многочисленными ситуациями, 
связанными со здоровьем, включая ситуации, 
указанные в статьях 24 и 33, такие, как планирование 
семьи, предупреждение защита от вредной 
традиционной практики, включая вступление в 
ранний брак и калечение женских половых органов, 
несчастных случаев, а также злоупотребление 
алкоголем, табаком и другими вредными веществами 
(п. 10) [11]. 
Замечании общего порядка № 13 (2011) [12] «О 
праве ребенка на свободу от всех форм насилия», в 
котором подробно рассматривалась статья 19 
Конвенции о правах ребенка, анализируется 
гендерный аспект насилия в отношении детей и 
приводится рекомендация государствам-участникам 
«обеспечивать, чтобы в рамках политики и при 
принятии мер были учтены различные виды риска 
для девочек и мальчиков в связи с различными 
видами насилия в различном окружении». В нем 
далее содержится призыв к государствам-участникам 
решать проблемы, связанные со всеми формами 
гендерной дискриминации в рамках комплексной 
стратегии предупреждения насилия, в том числе 
работая с проблемами гендерных стереотипов, 
нарушений соотношения сил, неравенства и 
дискриминации, которые способствуют поддержанию 
и продлению применения насилия и принуждения 
дома, в школе, в учебных заведениях, в общинах, на 
рабочем месте, в учреждениях и в обществе в целом. 
В ней указывается, что «следует активно поощрять 
усиление роли мужчин и мальчиков как 
стратегических партнеров и союзников, и им вместе с 
женщинами и девушками необходимо предоставлять 
возможности по укреплению их уважения друг к 
другу и их понимания того, как остановить 
гендерную дискриминацию и соответствующие 
проявления насилия» (п.72 (b)). 
Полученный странами опыт показывает, что для 
прекращения практики детских браков необходим 
подход, который бы объединял приверженность 
правительств, выражающуюся в принятии 
соответствующего законодательства, и оказание 
семьям поддержки в поисках более удачных 
альтернатив. Хотя законодательство, запрещающее 
такую практику постепенно разрабатывается, крайне 
сложно обеспечить его соблюдение в ситуации, когда 
детские браки пользуются значительной 
общественной поддержкой. Тем не менее, 
применение соответствующих правовых мер и 
коммуникационных стратегий позволит снизить 
поддержку этой практики, а после того, как она 
станет менее социально приемлемой, обеспечить 
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легитимность и поддержку тем, кто стремится 
покончить с ней. 
В нескольких странах вводится законодательство, 
устанавливающее минимальным возрастом 
вступления в брак 18 лет, как это рекомендуется в 
замечании общего порядка № 4 Комитета по правам 
ребенка, другие страны повышают этот возраст до 
18 лет, при этом уравнивая его для мальчиков и для 
девочек. В 2009 году Эритрея внесла изменения в 
свои Гражданский и Уголовный кодексы, повысив 
минимальный возраст вступления в брак до 18 лет и 
для мальчиков, и для девочек, установив 
необходимость того, чтобы брак заключался с 
согласия обеих сторон и на равной основе, и введя 
ограничения на размеры приданого и выкупа за 
невесту. В Малави ведется пересмотр 
законодательства, с тем чтобы повысить законный 
возраст вступления в брак, в настоящее время 
установленный в 16 лет. В других странах, включая 
Мали и Йемен, этот вопрос стал предметом дебатов, 
выдвигаются предложения об установлении или 
повышении законного возраста бракосочетания 
(п. 39) [2]. 
Как указывается в отчете ЮНИСЕФ, для 
прекращения практики детских браков необходимо 
обеспечить поддержку проведению на уровне общин 
обсуждений, посвященных совместному поиску ее 
альтернатив. В ходе таких обсуждений необходимо с 
уважением относиться к желаниям семей сохранять 
традиции, при этом указывая на вред от этой 
практики и подтверждая принципы прав человека. 
Можно распространять информацию через 
внушающие доверие источники, включая 
медицинский персонал и религиозных лидеров, а 
также предоставить больше возможностей для 
выражения своего мнения самим девочкам [13].  
В рамках всеобъемлющих стратегий и программ 
по детским бракам рассматриваются потребности уже 
находящихся в браке подростков и поддерживаются 
меры по прекращению этой практики. Они 
обеспечивают жизнеспособные альтернативы и 
институциональную поддержку, в частности 
расширенные возможности для получения девочками, 
в том числе уже замужними или беременными, 
образования.  
Некоторые страны расширяют физический доступ 
к образованию, создавая безопасные школы-
интернаты, активизируя финансовое стимулирование 
семей, поощряя расширение возможностей девочек, 
повышая качество образования и обеспечивая 
безопасность и доступ к объектам санитарии и 
гигиены в школах. В некоторых странах, таких как 
Джибути, приняты правовые меры в целях признания 
посещения школы обязательным до достижения 
16 лет (п.41) [2]. 
В завершение необходимо подчеркнуть, что с 
целью обеспечения эффективной защиты прав 
девочек, необходимо придерживаться комплексного 
подхода при разработке программ, противодействуя 
всем видам дискриминации, с которыми могут 
столкнуться девочки. Чтобы обеспечить уважение к 
девочкам, как к обладающим правами человеческим 
существам, необходимо осознать реальные условия 
их жизни и различия в обстоятельствах, в которых 
они находятся. В том числе необходимо учитывать 
гендерные аспекты при принятии мер в рамках 
процесса восстановления после глобального 
экономического кризиса. Необходимо сохранять и по 
возможности расширять национальные 
обязательства, касающиеся поддержки и защиты прав 
девочек, посредством адекватных и стабильных 
инвестиций в обеспечение медицинских услуг и 
питания, чистой воды, базового образования, ухода за 
детьми и социальной защиты, а также в механизмы 
расширения участия.  
Дальнейшими направлениями исследований в 
этой области считаем деятельность национальных 
институтов по прекращению практики детских 
браков. 
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Анотація: У науковій статті висвітлюються теоретичні і практичні питання співробітництва держав у боротьбі з торгівлею 
людьми на міжнародному і національному рівні, надаються пропозиції щодо можливого покращення співпраці у цій сфері. 
Ключові слова: торгівля людьми, міжнародне співробітництво. 
 
Аннотация: В научной статье освещаются теоретические и практические вопросы сотрудничества государств в борьбе с 
торговлей людьми на международном и национальном уровне, даются предложения относительно возможного улучшения 
сотрудничества в этой сфере. 
Ключевые слова: торговля людьми, международное сотрудничество. 
 
Annotation: In the scientific article the theoretical and practical questions of collaboration of the states are illuminated in a fight against 
trading in people at international and national level, suggestions of relatively possible improvement of collaboration are given in this sphere. 
Key words: trading in people, international cooperation. 
_________________________ 
Проблема протидії торгівлі людьми набула36 
останнім часом надзвичайної актуальності в усьому 
світі. Щороку від двох до чотирьох мільйонів осіб у 
світі стають жертвами торгівлі людьми. Особливо це 
стосується жінок. 
В останні роки спостерігається поширення такого 
явища, як торгівля дітьми, з метою їх використання 
для примусової праці, жебракування, сексуальної 
експлуатації, поширення наркотиків та інших форм 
злочинної діяльності. Збільшується і кількість 
випадків торгівлі чоловіками з метою експлуатації 
праці. 
Проблема боротьби з торгівлею людьми стала 
надзвичайно актуальною й для нашої держави. 
Україна, як і більшість країн Центрально-Східної 
Європи, вже має досить тривалий сумнівний досвід 
втрати значної кількості жінок і дівчат, вивезених з її 
території за кордон, де вони стають жертвами 
різноманітних методів та форм експлуатації, 
найпоширенішою з яких є примушення до заняття 
проституцією. 
З України людей вивозять до Європи, Росії, 
Туреччини, частково вона виступає країною транзиту, 
а іноді має місце внутрішня торгівля. За даними 
Департаменту інформаційних технологій МВС 
України злочинів цього виду у 1998 р. було 2,  
у 1999 – 11, у 2000 – 42, у 2001 – 91, у 2002 – 169, у 
2003 – 289, у 2004 – 269, у 2005 – 415, у 2006 – 376, у 
2007 – 359, у 2008 – 322, у 2009 – 279, у 2010 – 257, у 
2011 – 185, у 2012 (станом на 20 листопада) – 155 [1]. 
Згідно з офіційною інформацією, наведеної в 
Концепції Державної цільової соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2015 р., понад 
117 тис. громадян України постраждали від торгівлі 
людьми починаючи з 1991 р. Представництво 
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Міжнародної організації з міграції в Україні у 
співпраці з громадськими організаціями протягом 
2000-2010 рр. надало допомогу 7343 особам, що 
постраждали від дій, пов’язаних з торгівлею людьми 
в Україні, які вивозилися до 67 держав. У 2010 р. 
представництво надало допомогу 1085 особам, що 
постраждали від торгівлі людьми, в тому числі 81 
неповнолітній. За дев’ять місяців 2011 р. до 
зазначеного представництва звернулося за 
допомогою 611 постраждалих [2]. 
Торгівля людьми сьогодні, незважаючи на 
скоординовані зусилля міжнародного співтовариства, 
становить неабияку проблему, яка набула світового 
масштабу. Це обумовлює актуальність її дослідження 
загалом, а також розробки ефективних заходів з 
протидії. Торгівля людьми є глибоко 
криміналізованим явищем. Вона підтримується 
кримінальними організаціями, що відіграють 
ключову роль у цьому бізнесі. Як сектор «тіньової» 
економіки торгівля людьми перебуває в більшості 
країн поза законом, приносить колосальні доходи її 
власникам. Розгляд торгівлі людьми як явища, 
підтримуваного організованою злочинністю, дозволяє 
зрозуміти приховані механізми його підтримки, а 
звідси, - й можливості боротьби з нею. Тому все 
більшої актуальності набувають питання 
вдосконалення та розширення взаємодії національних 
і міждержавних інституцій щодо протидії 
транснаціональній злочинності, у тому числі торгівлі 
людьми. 
Загальні питання, пов’язані з виникненням 
торгівлі людьми як злочину, формуванням 
міжнародного і національного механізму протидії 
йому досліджували О.М. Бандурка, Е.І. Вінгловська, 
В.І. Гаврилюк, Г.Л. Кохан, В.М. Куц, Я.Г. Лизогуб, 
А.С. Мацко, А.М. Орлеан, В.С. Філашкін, 
Т.М. Юденко та ін. Проте вагомий доробок учених не 
